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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€•Persepsi Masyarakat Gampong Paya Ateuk Terhadap PencemaranLingkungan: Studi Deskriptif Pada
Petambang Emas Tradisional di Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatanâ€•. Masalah dalam penelitian ini  yaitu
bagaimana pemahaman masyarakat gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja terhadap pencemaran lingkungan? Dan bagaimana
usaha masyarakat gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja dalam mengatasi pencemaran lingkungan? Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja terhadap pencemaran lingkunga dan
untuk mengetahui usaha masyarakat gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja dalam mengatasi pencemaran lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu teknik tes (kuisioner) pada 40 orang respondens. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Rendahnya pemahaman masyarakat
Gampong Paya Ateuk terhadap pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap
pencemaran lingkungan. Kurangnya usaha masyarakat Gampong Paya Ateuk untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan bagi
kesehatan.
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